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 Анализ улично-дорожной сети 
в городе Волжском, напряжённой 
ситуации с обеспечением 
безопасности с посадкой и высадкой 
пассажиров общественного 
транспорта. Определено 
несоответствие длин остановочных 
пунктов входящему потоку 
автобусов. Предложены мероприятия 
по улучшению качества перевозки 
пассажиров с учётом интервалов 
безопасности на остановках 
автобусов и оптимизации маршрутов 
городского общественного 
транспорта, частных автобусов 
и маршрутных такси.
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Н еконтролируемое внедрение част-ных перевозчиков привело к стре-мительному увеличению количе-
ства автобусов и в результате к перегруз-
ке улично-дорожной сети . Отсутствие 
в правилах дорожного движения требо-
ваний остановки общественного транс-
порта на остановочном пункте только 
в крайнем правом ряду привело к тому, 
что автобусы стали останавливаться без 
учёта интервала безопасности, в два ряда 
и на проезжей части дороги, тем самым 
не обеспечивая должные условия пере-
возки пассажиров .
С устоявшейся транспортной инфра-
структурой городов сложилось так, что 
остановочные пункты были спроектирова-
ны для случаев применения на маршрутах 
автобусов большой и средней вместимости, 
и поэтому их пропускная способность 
обеспечивалась с учётом безопасной оста-
новки транспорта согласно требований 
нормативных документов [1] . Длина оста-
новочных пунктов предусматривала без-
опасную остановку общественного транс-
порта в одном правом ряду с учётом интер-
вала безопасности, определённого норма-
ми [3] .
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1.
На городских маршрутах в городе 
Волжском работают 107 автобусов боль-
шой и средней вместимости муниципаль-
ной пассажирской автоколонны и 512 
автобусов малой вместимости . В связи 
с их растущим входящим потоком на 
остановочных пунктах возникла пробле-
ма с обеспечением безопасной перевозки 
пассажиров .
Длина остановочного пункта должна 
соответствовать интенсивности входящего 
потока автобусов, чтобы не было заторов, 
ожидания и остановки пассажирских ма-
шин в два ряда .
Планировка города прямоугольная 
и вытянутая вдоль реки Ахтубы, и потому 
маршруты в основном сосредоточены на 
продольных улицах Мира, Дружбы, Кар-
бышева, проспекте Ленина (рис . 2) .
Рис. 1. Остановочный пункт «пл. Свердлова».
Рис. 2. План города Волжского. 
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Система общественного транспорта 
Волжского состоит из автобусного и трам-
вайного секторов .
Все автобусные маршруты расположены 
в зоне, которая ограничивается со стороны 
Волгограда улицами Логинова, Набереж-
ной, Кирова, Свердлова, Карбышева, Эн-
гельса, Пушкина, Волжской Военной 
Флотилии, 87-й Гвардейской дивизии, 
проспектом Ленина . В сумме насчитывает-
ся 55 маршрутов городского направления 
и 47 пригородного . Протяжённость улично-
дорожной сети 97,114 км, длина маршру-
тов –  885,581 км .
Наиболее загруженными общественным 
транспортом являются улицы Мира и Ком-
мунистическая, бульвар Профсоюзов, про-
спект Ленина, по которым проходит от 1100 
до 3500 автобусов в день . В основном все 
городские муниципальные маршруты ду-
блируются маршрутами частных перевоз-
чиков . Кроме того, все пригородные марш-
руты, выходящие с городского автовокзала, 
площади Ленина, 18-го и 32-го микрорай-
онов, также проходят по центру города – 
проспекту Ленина и улице Мира .
Схема маршрутов с нанесением коли-
чества маршрутов на улицах города пред-
ставлена на рис . 3 .
Наибольшее количество автобусов за 
день проходит по улице Мира от улицы 
Оломоуцкой до площади Труда и проспек-
ту Ленина от улицы Молодогвардейцев до 
площади Строителей (2000–3000 автобусов 
в день), по улице Коммунистической 
(1100–2000 автобусов в день), поэтому 
практически все остановочные пункты на 
них не имеют достаточной длины для раз-
мещения одновременно прибывших авто-
бусов . Менее загруженными (1100–2000 
автобусов в день) являются улицы Хими-
ков, Энгельса, участок улицы Дружбы от 
ул . 40 лет Победы до Оломоуцкой, участок 
улицы Мира до ул . Оломоуцкой, улица 
Карбышева от бульвара Профсоюзов до 
площади Карбышева .
Поток автобусов в час-пик на остано-
вочных пунктах в прямом и обратном на-
правлениях составляет: проспект Ленина – 
226 и 294, улица Мира –  281 и 280, бульвар 
Профсоюзов –  240 и 240, улица Дружбы – 
183 и 141, улица Карбышева –  129 и 120, 
улица Оломоуцкая –  139 и 139, улица Эн-
гельса –  150 и 150 .
2.
В сложившейся ситуации видится два 
варианта решения проблемы . Первый – 
увеличение длин остановочных пунктов 
для существующего потока автобусов; 
второй –  уменьшение входящего потока 
автобусов на остановочных пунктах .
Основным фактором определения дли-
ны остановочных пунктов является без-
Рис. 3. Количество маршрутов на улицах города Волжского  
(в числителе городские маршруты, в знаменателе –  пригородные).
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опасное размещение автобусов на останов-
ках и обязательным условием –  соблюде-
ние расстояния безопасности между стоя-
щими транспортными средствами (по ВСН 
23–75 оно принимается равным 3 м) [1] .
Руководствуясь этими требованиями 
и положениями теории массового обслу-
живания, были разработаны [11] и исполь-
зованы номограммы для определения со-
ответствия длины остановочных пунктов 
входящему потоку автобусов для смешан-
ного потока и потока автобусов «ГАЗель» . 
Требуемая длина уточнена по результатам, 
полученным для смешанного потока авто-
бусов . Номограмма, касающаяся числа 
машино-мест на остановочных пунктах 
в зависимости от интенсивности смешан-
ного входящего потока автобусов, пред-
ставлена на рис . 4 .
Для оценки обеспечения безопасной 
остановки автобусов на остановочных 
пунктах Волжского до и после оптимиза-
ции маршрутной сети проведена их инвен-
таризация на основании паспортов марш-
рутов, в которые включены названия 
пунктов и расстояние между ними . Состав-
лен реестр остановочных пунктов, в него 
включены следующие данные: улица, на-
звание остановочного пункта, длина оста-
новочного пункта, максимальный входя-
щий поток автобусов, требуемая длина 
остановочного пункта .
Определено соответствие длины оста-
новочных пунктов входящему потоку ав-
тобусов на основании обследования за-
грузки остановочных пунктов в направле-
нии с новой части города и проведён 
подсчёт количества автобусов, производя-
щих остановку в час-пик, в период с 7 до 
8 часов .
В таблице 1 представлены показатели 
остановочных пунктов по результатам об-
следования их загрузки: длина и входящий 
поток автобусов . По номограмме (рис . 4) 
определены требуемые длины остановоч-
ных пунктов .
Из 54-х обследованных 22 остановоч-
ных пункта при существующей организа-
ции перевозок пассажиров не обеспечива-
ют одновременную безопасную остановку 
автобусов . Поэтому в городе встал вопрос 
о мероприятиях по обеспечению безопас-
ного пребывания людей и автобусов на 
остановочных пунктах .
3.
На основании документа планирования 
(по ФЗ № 220 от 13 .07 .2015 г .) в Волжском 
проведена оптимизация маршрутной сети, 
заключающаяся в отмене маршрутов, дуб-
лирующих социальные маршруты автоко-
лонны № 1732, и в приведении количества 
автобусов на маршрутах в соответствие 
с пассажиропотоками . В результате опти-
мизации количество маршрутов частных 
перевозчиков уменьшается с 25 до 14, 
а количество автобусов особо малой вме-
стимости сокращается на 193 единицы 
(было 512 на 1 января 2016 года) .
Проведён расчёт количества автобусов, 
которые будут проходить через остановоч-
ные пункты в результате оптимизации 
маршрутной сети на основании [10] 
и уменьшения количества маршрутных 
Рис. 4. Номограмма для определения числа машино-мест на остановочных пунктах 
в зависимости от интенсивности смешанного входящего потока автобусов. 
по результатам, полученным для смешанного потока автобусов. Номограмма,
касающаяся числа машино-мест на остановочных пунктах в зависимости от 
интенсивности смешанного входящего потока автобусов, представлена на 
рис. 4.
Для оценки обеспече  безопас ой остановк а тобусов на 
остановочных пунктах Волжского до и после оптимизации маршрутной сети 
проведена их инвентаризация на основании паспортов маршрутов, в которые 
включены названия пунктов и расстояние между ними. Составлен реестр 
остановочных п нктов, в н го включены следующие данные: улиц , название 
остановочного пункт , длина остановочного пункта, мак имальный входящий 
поток автобусов, требуемая длина остановочного пункта.
Определено соответствие длины остановочных пунктов входящему 
потоку автобусов на основании обследования загрузки остановочных пунктов в 
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Таблица 1 
Показатели остановочных пунктов при максимальной загрузке в час-пик с 7 до 8 часов
№ 
п/п
Название остановочного 
пункта
Показатели остановочного пункта
Входящий поток автобусов, ед ./час
В настоящее время После оптимизации
Длина, м гор ./приг . требуемая 
длина, м
гор ./приг . требуемая 
длина, м
Улица Пушкина с 37 микрорайона
1 37 микрорайон 40 93 40–60 31/– 20–40
2 30–37 микрорайоны 28 81 40–60 19/– 20–40
3 24–30 микрорайоны 27 60 40–60 19/– 20–40
4 Школа 27 37 40–60 19/– 20–40
5 Ул . Нариманова 30 37 40–60 19/– 20–40
Улица Дружбы с 32 микрорайона
1 32 микрорайон 64 54/5 40–60 20/5 20–40
2 Ул . 40 лет Победы 42 55/14 40–60 20/14 20–40
3 26 микрорайон 58 185/24 60–80 85/24 40–60
4 23 микрорайон 11 44/– 20–40 36/– 20–40
5 АТС-9 30 44/– 20–40 36/– 20–40
6 Пионерская, ТЦ 40 44/– 20–40 36/– 20–40
7 Пионерская–Мира >80 80/– 40–60 36/– 20–40
Улица Оломоуцкая
1 Аптека «Витафарм» 21,7 144/30 50–70 114/30 50–70
2 Текила 80 144/30 50–70 114/30 50–70
Улица Мира с 37 микрорайона
1 37 микрорайон 80 77/20 40–60 21/20 20–40
2 ТЦ 48 94/48 50–70 24/48 40–60
3 ХСС 82 118/49 50–70 46/49 40–60
4 24 микрорайон 52 118/49 50–70 46/49 40–60
5 Дом Торговли 86 263/71 60–80 78/71 50–70
6 Александрова 45 263/71 60–80 78/71 50–70
7 Универсам гор . 30/30 
приг .
234/74 60–80 62/74 50–70
8 Нариманова 30 234/75 60–80 62/75 50–70
9 Мира–Искра 37 254/74 60–80 56/74 50–70
10 Мира (Пионерская) 37 232/62 60–80 75/62 50–70
11 Стимул 75 232/62 60–80 75/62 50–70
Улица Химиков
1 Идея 52 104/50 50–70 18/50 40–60
2 10 микрорайон 64 89/50 50–70 3/50 40–60
3 10 микрорайон-2 30 15/– 30–40 15/– 30–40
4 ВПЗ 56 93/50 50–70 7/50 40–60
Улица Энгельса
5 8 микрорайон 40 99/21 40–60 12/21 20–40
6 Пл . Карбышева 46 121/21 50–70 13/21 20–40
7 Ул . Советская 37 121/21 50–70 13/21 20–40
Бульвар Профсоюзов
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такси . Определено соответствие длин оста-
новочных пунктов для нового потока авто-
бусов на основании номограммы (рис . 3) . 
Входящий в результате оптимизации поток 
автобусов (ед ./час) на остановочные пунк-
ты и соответствие длины безопасной оста-
новки даны в таблице 1 .
Так как в результате оптимизации мар-
шрутной сети не на всех остановочных 
пунктах обеспечивается безопасная оста-
новка автобусов, необходимы меры по 
улучшению качества обслуживания пасса-
жиров .
В связи с большой интенсивностью 
потоков автобусов, подходящих к остано-
вочным пунктам, возможны следующие 
варианты решения проблемы:
1 . Увеличение длин остановочных пунк-
тов .
2 . Строительство новых остановочных 
пунктов для автобусов особо малой вмести-
мости .
3 . Приведение числа автобусов на мар-
шрутах к оптимальному значению, соот-
ветствующему максимальному пассажиро-
потоку .
4 . На остановочных пунктах с длиной, 
соответствующей интенсивности входяще-
го потока автобусов, выделить отдельные 
машино-места для остановки автобусов 
большой и особо большой вместимости .
5 . Перераспределение пригородных 
автобусов на ТПУ (транспортно-переса-
дочные узлы), расположенные на выездах 
из города .
Увеличение длины остановочных пун-
ктов и строительство новых –  прерогатива 
муниципальных органов, которым вменено 
заниматься организацией транспортного 
обслуживания Федеральным законом 
131-ФЗ от 06 .10 .2003 г . «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п . 7 ст . 14 [9] 
и которые являются заказчиками перевозок .
1 К-н Юность 60 190/16 50–70 51/16 40–60
2 12 микрорайон 47 190/16 50–70 51/16 40–60
Улица Карбышева
1 Королева 25,6 64/- 30–40 32/– 20–60
2 Энерготехмаш 17 64/- 30–40 32/– 20–60
3 Пл . Карбышева 45,8 49/- 30–40 17/– 20–40
4 Молодёжная 80 49/- 30–40 18/– 20–40
5 Пушкина 80 33/- 30–40 18/– 20–40
Улица Александрова
1 Волгамолл 80 33/44 40–60 20/44 30–40
2 Лента 30 33/44 40–60 20/44 30–40
Проспект Ленина
1 Ман (пос . Рабочий) 80 33/33 30–40 20/33 30–40
2 Поликлиника 27 164/67 50–70 54/67 40–60
3 Улица Королёва 44 164/67 50–70 54/67 40–60
4 Центральный рынок 61 164/67 50–70 54/67 40–60
5 Центральный парк 53 171/69 60–70 60/69 50–70
6 Товары для школьников 53 171/69 60–70 60/69 50–70
7 Пл . Ленина 80 291/95 80–100 107/95 50–70
8 Ул . Космонавтов 35 291/95 80–100 107/95 50–70
9 Больничный городок 40 140/49 50–70 59/49 40–60
10 Пл . Свердлова 80 175/64 60–80 65/64 50–70
11 ДК ВГС 80 175/61 60–80 65/71 50–70
12 Пл . Строителей 48 201/71 60–80 84/71 50–70
Улица Коммунистическая
1 Ул . Горького 34 140/49 50–70 63/11 30–40
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В таблице 2 представлены загрузка 22 
остановочных пунктов, в которых не 
обеспечивается безопасная остановка 
автобусов даже в результате закрытия 14 
маршрутов частных перевозчиков, и ме-
роприятия по оптимизации сети .
4.
В ходе проводимых мероприятий:
1 . На улице Оломоуцкой не обеспе-
чивается безопасная остановка автобу-
сов на остановочном пункте (ОП) «Ап-
тека «Витафарм» . Необходимо увеличить 
длину с 21,7 до 50–70 метров .
2 . На улице Мира не налажена безопас-
ная остановка автобусов на остановочных 
пунктах «Ул . Александрова», «Универсам», 
«Ул . Нариманова», «Ул . Мира . Магазин 
Искра», «Ул . Мира . Пионерская» . Требуется 
перераспределение пригородных маршру-
тов на ТПУ в южном направлении .
3 . На проспекте Ленина на ОП «Поли-
клиника» следует выделить специальные 
площадки для парковки легковых автомоби-
Таблица 2
Результаты уменьшения количества автобусов 
на остановочных пунктах в процессе оптимизации
№ п/п Остановочный пункт Длина 
ОП, м
Входящий поток авто-
бусов, ед ./час
Требуемая 
длина ОП, м
Обеспечение без-
опасной остановки 
автобусов на ОП  
в результате оптими-
зации
Мероприятия
В н . вр . После 
оптим .
гор ./приг . гор ./приг .
Улица Дружбы
1 26 микрорайон 58 185/24 85/24 40–60 Обеспечивается –
Бульвар Профсоюзов
2 К-н Юность 60 190/16 51/16 40–60 Обеспечивается –
3 12 микрорайон 47 190/16 51/16 40–60 Обеспечивается –
Улица Оломоуцкая
4 Аптека «Витафарм» 21,7 144/30 114/30 50–70 Не обеспечивается Увеличить  
длину ОП
Улица Мира с 37 микрорайона
5 24 микрорайон 52 118/49 78/71 50–70 Обеспечивается –
6 Александрова 45 263/71 78/71 50–70 Не обеспечивается Перераспределение 
пригородных 
маршрутов  
на ТПУ . Увеличение 
длины ОП невозможно
7 Универсам гор . 30/ 
30 приг .
234/74 62/74 50–70 Не обеспечивается 
для суммарного 
потока
8 Нариманова 30 234/75 62/75 50–70
9 Мира–Искра 37 254/74 56/74 50–70
10 Мира (Пионерская) 37 232/62 75/62 50–70
Проспект Ленина
11 Поликлиника 27 164/67 54/67 40–60 Не обеспечивается 
для суммарного 
потока
Выделение отдельной 
площадки  
для легковых автомо-
билей
Перераспределение пригородных маршрутов на ТПУ
12 Улица Королёва 44 164/67 54/67 40–60 Обеспечивается –
13 Центральный рынок 61 164/67 54/67 40–60 Обеспечивается –
14 Центральный парк 53 171/69 60/69 50–70 Обеспечивается –
15 Товары д/школьников 53 171/69 60/69 50–70 Обеспечивается –
16 Пл . Ленина 80 291/95 107/95 50–70 Обеспечивается –
17 Ул . Космонавтов 35 291/95 107/95 50–70 Не обеспечивается 
для суммарного 
потока . Длину ОП 
нельзя увеличить
Перераспределение 
пригородных 
маршрутов на ТПУ
18 Больничный Городок 40 140/49 59/49 40–60 Обеспечивается –
19 Площадь Свердлова 80 175/64 65/64 50–70 Обеспечивается –
20 ДК ВГС 80 175/61 65/71 50–70 Обеспечивается –
21 Пл . Строителей 48 201/71 84/71 50–70 Обеспечивается –
Улица Горького
22 Ул . Горького 34 140/49 63/11 30–40 Обеспечивается –
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лей . Автобусы останавливаются во втором 
ряду . В случае перераспределения пригород-
ных маршрутов на ТПУ решение проблемы 
обеспечивается .
4 . На ОП «Ул . Космонавтов» длина 35 
метров не обеспечивает безопасную останов-
ку автобусов, нужна длина 50–70 метров . 
Длину ОП нельзя увеличить из-за недоста-
точности места . Перераспределение приго-
родных маршрутов на ТПУ не поможет .
5 .  На площади Строителей из-за отсут-
ствия координации работы перевозчиков 
периодически возникают ситуации, когда 
автобусы останавливаются в два ряда . Необ-
ходима координация расписания движения 
муниципальных и частных автобусов .
6 . На улице 40 лет Победы остановочные 
пункты отсутствуют, поэтому требуется изме-
нить трассы маршрутов, выходящих с 27 ми-
крорайона до улицы 87-я Гвардейская с пово-
ротом на улицу Дружбы . Пешеходная доступ-
ность остановочных пунктов для жителей, 
проживающих и работающих в зоне улицы 
40 лет Победы, обеспечивается к остановкам, 
расположенным на улицах Карбышева, 87-я 
Гвардейская, Дружбы, и равна около 250–300 
метров при нормативе 500 метров .
В результате на десяти остановочных 
пунктах улиц Мира, Оломоуцкой, проспек-
те Ленина даже после уменьшения количе-
ства автобусов не обеспечивается безопасная 
остановка автобусов (таблица 2) .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными недостатками организации 
перевозок пассажиров общественным 
транспортом следует считать:
1 . Отсутствие координации выхода авто-
бусов от начального остановочного пункта 
муниципальных и частных автобусов, что 
может приводить к одновременному подхо-
ду к остановкам нескольких автобусов .
2 . Проезд пригородных маршрутов через 
весь город, что даёт дополнительную загруз-
ку улично-дорожной сети .
Имеются предложения по улучшению 
сложившейся ситуации:
1 . Обеспечить скоординированный вы-
ход автобусов с начальных остановочных 
пунктов .
2 . В случае невозможности обеспечения 
безопасной остановки автобусов организо-
вывать новые остановочные пункты .
3 . Запланировать строительство транс-
портно-пересадочных узлов на выездах из 
города для пригородных маршрутов, тем 
самым исключить проезд пригородных 
маршруток по территории города .
4 . Продолжать оптимизацию маршрут-
ной сети, упорядочить использование 
марш рутных такси, исключить дубляж ими 
маршрутов городского общественного 
транспорта .
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Background. The uncontrolled introduction of 
private carriers led to a rapid increase in the number 
of buses and, as a result, to overloading the street-
road network. The absence in the traffic rules of the 
requirements for stop of public transport at the 
stopping point only in the extreme right lane led to the 
fact that the buses began to stop without taking into 
account the safety interval, in two lanes and on the 
carriageway, thus not providing the proper conditions 
for carriage of passengers.
With the established transport infrastructure of 
cities, it was established that the stopping points were 
designed for the use of large and medium capacity 
buses on routes, and therefore their throughput was 
ensured taking into account a safe stop of transport 
in accordance with the requirements of normative 
documents [1]. The length of stopping points provided 
for a safe stop of public transport in one right-hand 
lane, taking into account the safety interval defined 
by the standards [3].
Objective. The objective of the authors is to 
consider «safety intervals» at the bus stops of the city 
of Volzhsky.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach.
Results.
1.
On the city routes in the city of Volzhsky there are 
107 large and medium buses of the municipal 
passenger motorcade and 512 small buses. Due to 
their growing incoming traffic at the stops, there was 
a problem with ensuring safe transportation of 
passengers.
The length of a stopping point should correspond 
to intensity of the incoming traffic of buses, so that 
there are no congestion, waiting and stop of 
passenger cars in two lanes.
The layout of the city is rectangular, and stretched 
along the Akhtuba river, and therefore routes are 
mostly focused on longitudinal streets Mira, Druzhby, 
Karbysheva, prospect Lenina (Pic. 2).
The public transport system of Volzhsky consists 
of bus and tram sectors.
All bus lines are located in an area which is limited 
from the side of Volgograd by the streets Loginova, 
Naberezhnaya, Kirova, Sverdlova, Karbysheva, 
Engelsa, Pushkina, Volzhsky Voennoi Flotilii, 87 
Gvardeiskoi Divizii, prospect Lenina. In total, there are 
55 city routes and 47 suburban destinations. The 
length of the street-road network is 97,114 km, the 
length of the routes is 885,581 km.
The most loaded with public transport are the 
streets Mira and Kommunisticheskaya, Boulevard 
Profsoyuzov, prospect Lenina, along which from 1100 
to 3500 buses a day run. Basically all city municipal 
routes are duplicated by routes of private carriers. In 
addition, all suburban routes that depart from the city 
bus station, Lenin Square, the 18th and 32nd 
microdistricts, also pass through the city center – 
prospect Lenina and Mira street.
The route scheme with the number of routes on 
the streets of the city is shown in Pic. 3.
The largest number of buses a day passes along 
Mira street from Olomutsky street to Truda square and 
prospect Lenina from Molodogvardeitsev street to 
Stroitelei square (2000–3000 buses per day), along 
Kommunisticheskaya street (1100–2000 buses a 
day), so almost all the stops do not have enough length 
to accommodate concurrently arrived buses. Less 
loaded (1100–2000 buses per day) are the streets 
Khimikov, Engelsa, a section of the Druzhby street 
from 40 let Pobedy street to Olomutskaya street, 
section of Mira street to Olomutsky street, Karbysheva 
street from the Profsoyuzov Boulevard to Karbysheva 
square.
The flow of buses at rush hour at the stopping 
points in the forward and reverse directions is: 
prospect Lenina –  226 and 294, Mira street –  281 and 
280, Profsoyuzov Boulevard –  240 and 240, Druzhby 
street –  183 and 141, Karbysheva street –  129 and 
120, Olomutskaya street –  139 and 139, Engelsa 
street –  150 and 150.
2.
In this situation, there are two ways to solve the 
problem. The first is to increase the length of the 
stopping points for the existing flow of buses; the 
second is to reduce the incoming traffic of buses at 
the stopping points.
The main factor in determining the length of 
stopping points is the safe placement of buses at 
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ABSTRACT
Analysis of the street-road network in the city of 
Volzhsky, a tense security situation with embarkation 
and disembarkation of public transport passengers is 
provided. The discrepancy between the lengths of 
stopping points and the incoming traffic of buses is 
determined. Proposals are made to improve the quality 
of passenger transportation, taking into account safety 
intervals at bus stops and optimizing the routes of urban 
public transport, private buses and fixed-route taxis.
Pic. 1. The stopping point «pl. Sverdlova».
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Pic. 2. Plan of the city of Volzhsky.
Pic. 3. Number of routes on the streets of the city of Volzhsky  
(in the numerator –  city routes, in the denominator –  suburban routes).
Pic. 4. Nomogram for determining the number of parking spaces at the stopping points, 
depending on the intensity of the mixed incoming traffic of buses.
to reduce the incoming traffic of buses at the stopping points.
The main factor in determining the length of stopping points is the safe 
placement of buses at stops and an obligatory condition – the safety distance between 
standing vehicles (according to VSN 23-75 it is taken to be 3 m) [1].
In accordance with these requirements and application of the queuing theory, 
the nomograms were developed [11] and used to determine the correspondence of the 
length of the stop points to the incoming flow of buses for the mixed flow and the 
flow of buses «GAZelle». The required length is refined based on the results obtained 
for the mixed bus flow. A nomogram concerning the number of parking spaces at 
stop points, depending on the intensity of the mixed incoming traffic of buses, is 
shown in Pic. 4.
Pic. 4. Nomogram for determining the number of parking spaces at the stopping 
points, depending on the intensity of the mixed incoming traffic of buses.
To assess the provision of a safe bus stop at the Volzhsky stop points before 
and after the optimization of the route network, an inventory was made based on the
route passports, which include the names of the points and the distance between 
them. The register of stopping points is made up, the following data are included: 
street, name of the stopping point, length of the stopping point, maximum incoming 
traffic of buses, required length of the stopping point.
The correspondence of the length of the stopping points to the incoming traffic 
of buses was determined on the basis of a survey of the loading of the stopping points 
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stops and an obligatory condition –  the safety distance 
between standing vehicles (according to VSN23–75 
it is taken to be 3 m) [1].
In accordance with these requirements and 
application of the queuing theory, the nomograms 
were developed [11] and used to determine the 
correspondence of the length of the stop points to 
the incoming flow of buses for the mixed flow and 
the flow of buses «GAZelle». The required length is 
refined based on the results obtained for the mixed 
bus flow. A nomogram concerning the number of 
parking spaces at stop points, depending on the 
intensity of the mixed incoming traffic of buses, is 
shown in Pic. 4.
To assess the provision of a safe bus stop at the 
Volzhsky stop points before and after the optimization 
of the route network, an inventory was made based 
on the route passports, which include the names of 
the points and the distance between them. The 
register of stopping points is made up, the following 
data are included: street, name of the stopping point, 
length of the stopping point, maximum incoming 
traffic of buses, required length of the stopping point.
The correspondence of the length of the stopping 
points to the incoming traffic of buses was determined 
on the basis of a survey of the loading of the stopping 
points in the direction from the new part of the city 
and the number of buses stopping in the hour-peak 
was counted from 7 to 8 hours.
Table 1 shows the indicators of stopping points 
based on the results of a survey of their load: length 
and incoming traffic of buses. According to the 
nomogram (Pic. 4), the required length of the 
stopping points is determined.
Of the 54 surveyed 22 stopping points with the 
existing organization of transportation, passengers 
do not provide a simultaneous safe stop of buses. 
Therefore, the city was faced with the issue of 
measures to ensure the safe stay of people and buses 
at stops.
3.
Based on the planning document (in accordance 
with Federal Law No. 220 dated July 13, 2015) in 
Volzhsky, optimization of the route network was 
carried out, consisting in the abolition of routes 
duplicating the social routes of convoy No. 1732, and 
in bringing the number of buses on the routes in line 
with passenger traffic. As a result of optimization, the 
number of routes for private carriers decreases from 
25 to 14, and the number of especially small capacity 
Table 1
Indicators of stopping points at maximum load in the hour-peak from 7 to 8 hours
No . Name of the stopping 
point
Indicators of the stopping point
Length, m Incoming traffic of buses, units/h
At present After optimization
required length, 
m
required length, 
m
urb/suburb required 
length, m
Pushkina street from 37 microdistrict
1 37 microdistrict 40 93 40–60 31/– 20–40
2 30–37 microdistricts 28 81 40–60 19/– 20–40
3 24–30 microdistricts 27 60 40–60 19/– 20–40
4 School 27 37 40–60 19/– 20–40
5 Narimanova street 30 37 40–60 19/– 20–40
Pushkina street from 32 microdistrict
1 32 microdistrict 64 54/5 40–60 20/5 20–40
2 40 let Pobedy street 42 55/14 40–60 20/14 20–40
3 26 microdistrict 58 185/24 60–80 85/24 40–60
4 23 microdistrict 11 44/– 20–40 36/– 20–40
5 ATS-9 30 44/– 20–40 36/– 20–40
6 Pionerskaya, TC 40 44/– 20–40 36/– 20–40
7 Pionerskaya–Mira >80 80/– 40–60 36/– 20–40
Olomutskaya
1 Pharmacy «Vitapharm» 21,7 144/30 50–70 114/30 50–70
2 Tekila 80 144/30 50–70 114/30 50–70
Mira street from 37 microdistrict
1 37 microdistrict 80 77/20 40–60 21/20 20–40
2 TC 48 94/48 50–70 24/48 40–60
3 HSS 82 118/49 50–70 46/49 40–60
4 24 microdistrict 52 118/49 50–70 46/49 40–60
5 Dom Torgovli 86 263/71 60–80 78/71 50–70
6 Aleksandrova 45 263/71 60–80 78/71 50–70
7 Universam urb30/30 subur 234/74 60–80 62/74 50–70
8 Narimanova 30 234/75 60–80 62/75 50–70
9 Mira–Iskra 37 254/74 60–80 56/74 50–70
10 Mira (Pionerskaya) 37 232/62 60–80 75/62 50–70
11 Stimul 75 232/62 60–80 75/62 50–70
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buses is reduced by 193 units (there were 512 as of 
January 1, 2016).
The calculation of the number of buses that will 
pass through the stopping points as a result of 
optimization of the route network on the basis of [10] 
and a reduction in the number of fixed-route taxis has 
been carried out. The correspondence of the lengths 
of the stopping points for the new bus flow is 
determined on the basis of the nomogram (Pic. 3). 
The resulting flow of buses (units per hour) to the 
stopping points and the corresponding length of the 
safe stop are given in Table 1.
Since the optimization of the route network does 
not ensure safe stopping of buses at all stopping 
points, measures are needed to improve the quality 
of passenger service.
In connection with the high intensity of the bus 
flows approaching the stopping points, the following 
solutions are possible:
1. To increase the length of the stopping points.
2. To construct new stopping points for buses of 
especially small capacity.
3. To bring the number of buses on the routes to 
the optimal value corresponding to the maximum 
passenger traffic.
4. At stopping points with a length corresponding 
to the intensity of the incoming traffic of buses, to 
allocate individual parking spaces for buses of large 
and extra-large capacity.
5. To redistribute suburban buses to TIH 
(transport-interchange hubs) located on the outskirts 
of the city
The increase in the length of stopping points and 
the construction of new ones is the prerogative of 
municipal bodies, which are charged with organizing 
the transport service by Federal Law 131-FZ dated 
October, 6 2003 «On general principles of the 
organization of local bodies in the Russian Federation», 
paragraph 7, Article 14 [9] and which are customers 
of transportation.
Table 2 shows the loading of 22 stops, which do 
not provide a safe bus stop, even as a result of the 
closure of 14 routes of private carriers, and network 
optimization measures.
4.
During the events held:
1. On Olomutskaya street a safe bus stop at the 
stopping point (SP) »Pharmacy «Vitapharm» is not 
provided. It is necessary to increase the length from 
21,7 to 50–70 meters.
Khimikov street
1 Idea 52 104/50 50–70 18/50 40–60
2 10 microdistrict 64 89/50 50–70 3/50 40–60
3 10 microdistrict-2 30 15/– 30–40 15/– 30–40
4 VPZ 56 93/50 50–70 7/50 40–60
Engelsa street
1 8 microdistrict 40 99/21 40–60 12/21 20–40
2 Pl . Karbysheva 46 121/21 50–70 13/21 20–40
3 Sovetskaya street 37 121/21 50–70 13/21 20–40
Boulevard Profsoyuzov
1 K-n Yunost’ 60 190/16 50–70 51/16 40–60
2 12 microdistrict 47 190/16 50–70 51/16 40–60
Karbysheva street
1 Koroleva 25,6 64/– 30–40 32/– 20–60
2 Energotekhmash 17 64/– 30–40 32/– 20–60
3 Pl . Karbysheva 45,8 49/– 30–40 17/– 20–40
4 Molodezhnaya 80 49/– 30–40 18/– 20–40
5 Pushkina 80 33/– 30–40 18/– 20–40
Aleksandrova street
1 Volgamoll 80 33/44 40–60 20/44 30–40
2 Lenta 30 33/44 40–60 20/44 30–40
Prospect Lenina
1 Man (pos . Rabochiy) 80 33/33 30–40 20/33 30–40
2 Policlinic 27 164/67 50–70 54/67 40–60
3 Koroleva street 44 164/67 50–70 54/67 40–60
4 Central market 61 164/67 50–70 54/67 40–60
5 Central park 53 171/69 60–70 60/69 50–70
6 Tovary dlya shkolnikov 53 171/69 60–70 60/69 50–70
7 Pl . Lenina 80 291/95 80–100 107/95 50–70
8 Kosmonavtov street 35 291/95 80–100 107/95 50–70
9 Bolnichniy gorodok 40 140/49 50–70 59/49 40–60
10 Pl . Sverdlova 80 175/64 60–80 65/64 50–70
11 DK VGS 80 175/61 60–80 65/71 50–70
12 Pl . Stroitelei 48 201/71 60–80 84/71 50–70
Kommunisticheskaya street
1 Gorkogo street 34 140/49 50–70 63/11 30–40
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2. On Mira street there is no safe stop of buses at 
the stopping points «Aleksandrova street», 
«Universam», «Narimanova street», «Mira street. Iskra 
shop», «Mira street. Pionerskaya». Redistribution of 
suburban routes to TIH in the south direction is 
required.
3. On prospect Lenina at the SP Policlinic, special 
parking areas for cars should be allocated. Buses stop 
in the second lane. In case of redistribution of suburban 
routes to TIH, the solution of the problem is ensured.
4. At the ST «Kosmonavtov street» the length of 
35 meters does not provide a safe bus stop, a length 
Table 2
The results of decreasing the number of buses at stopping points  
during the optimization process
No . Stopping point Length 
of SP, m
Incoming traffic of buses, 
units/h
Required 
length of 
SP, m
Provision of 
a safe stop of 
buses at SP 
as a result of 
optimization
Measures
At present After 
optimization
urb/subur urb/subur
Druzhby street
1 26 microdistrict 58 185/24 85/24 40–60 Is provided –
Boulevard Profsoyuzov
2 K-n Yunost 60 190/16 51/16 40–60 Is provided –
3 12 microdistrict 47 190/16 51/16 40–60 Is provided –
Olomutskaya street
4 Pharmacy 
«Vitapharm»
21,7 144/30 114/30 50–70 Is not 
provided
To increase  
the length of SP
Mira street from 37 microdistrict
5 24 microdistrict 52 118/49 78/71 50–70 Is provided –
6 Aleksandrova 45 263/71 78/71 50–70 Is not 
provided
Redistribution 
of suburban 
routes to TIH .  
It is impossible 
to increase the 
length of SP .
7 Universam Urb30/ 
30subur
234/74 62/74 50–70 Is not 
provided for 
total traffic .8 Narimanova 30 234/75 62/75 50–70
9 Mira–Iskra 37 254/74 56/74 50–70
10 Mira (Pionerskaya) 37 232/62 75/62 50–70
Prospect Lenina
11 Policlilnic 27 164/67 54/67 40–60 Is not 
provided for 
total traffic .
Allocation of a 
separate space 
for private cars .
Redistribution of suburban route to TIH .
12 Koroleva street 44 164/67 54/67 40–60 Is provided –
13 Central market 61 164/67 54/67 40–60 Is provided –
14 Central park 53 171/69 60/69 50–70 Is provided –
15 Tovary dlya 
shkolnikov
53 171/69 60/69 50–70 Is provided –
16 Lenina square 80 291/95 107/95 50–70 Is provided –
17 Kosmonavtov 
street
35 291/95 107/95 50–70 Is not 
provided for 
total traffic .  
It is 
impossible to 
increase the 
length of SP
Redistribution 
of suburban 
routes to TIH .
18 Bolnichniy 
gorodok
40 140/49 59/49 40–60 Is provided –
19 Sverdlova square 80 175/64 65/64 50–70 Is provided –
20 DK VGS 80 175/61 65/71 50–70 Is provided –
21 Pl . Stroitelei 48 201/71 84/71 50–70 Is provided –
Gorkogo street
22 Gorkogo street 34 140/49 63/11 30–40 Is provided –
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of 50–70 meters is required. The length of the SP 
cannot be increased due to insufficient space. 
Redistribution of suburban routes to TIH will not help.
5. On Stroitelei square, due to the lack of 
coordination of the work of carriers, there are 
occasional situations when buses stop in two lanes. 
It is necessary to coordinate the timetable for 
movement of municipal and private buses.
6. There are no stopping points on 40 let 
Pobedy street, therefore it is required to change 
the routes of the routes leaving from the 27 
microdistrict to 87 Gvardeiskaya street with a turn 
to Druzhby street. Pedestrian accessibility of 
stopping points for residents living and working in 
the area of 40 let Pobedy street is provided to the 
stops located on the streets of Karbysheva, 87 
Gvardeiskaya, and is about 250–300 meters at a 
standard of 500 meters.
As a result, at ten stops in the streets Mira, 
Olomutskaya, prospect Lenina, even after reducing 
the number of buses, a safe bus stop is not ensured 
(Table 2).
Conclusion.  The main disadvantages of 
organizing passenger transportation by public 
transport are:
1. The lack of co-ordination of the bus exit from 
the initial stopping point of municipal and private 
buses, which can lead to a simultaneous approach of 
several buses.to stopping points.
2. The passage of suburban routes through the 
city, which gives an additional load of the street-road 
network.
There are proposals to improve the situation:
1. To ensure a coordinated exit of buses from the 
initial stopping points.
2. If it is not possible to ensure a safe bus stop, to 
organize new stopping points.
3. To plan the construction of transport-
interchange hubs on the outskirts of the city for 
suburban routes, thereby excluding the passage of 
suburban buses through the city.
4. To continue the optimization of the route 
network, to streamline the use of fixed-route taxis, to 
exclude the dubbing of urban public transport routes 
by them.
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